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Señores miembros del jurado: 
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influencia en la elaboración de los estados financieros de las empresas 
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Capitulo II: Método, Capitulo III: Resultados, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusión, Capítulo VI: Recomendaciones, Capitulo VII: Referencias y 
Anexos. 
Por lo tanto dejo a su criterio la correspondiente evaluación de este trabajo de 
investigación, esperando que reúna los méritos suficientes para su oportuna 
aceptación.  
Agradezco de antemano la atención que se le brinde al presente trabajo 
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Esta tesis pretende mostrar la influencia que posee la contabilidad de costos en 
la elaboración de los estados financieros de las empresas manufactureras del 
distrito de independencia del año 2015, el tiempo que se utilizó para esta  
investigación fue de 6 meses el cual se tuvo que solicitar información a la 
municipalidad de independencia sobre las empresas manufactureras que 
tenían registradas. 
En la actualidad, muchas empresas e instituciones en el ámbito económico-
empresarial, tienen el problema de no poder elegir una adecuada clasificación 
de costos, que responda a la necesidad de costeo de sus productos o servicios 
de forma confiable, estadísticamente más del 90% de empresas que fabrican 
más de un producto en base a órdenes de producción o de trabajo no cuenta 
con información correcta sobre los costos de producción de cada producto. Es 
decir, que venden sin conocer los costos verdaderos de cada uno de sus 
productos. Suena increíble, pero es la cruda realidad, y por esa razón muchas 
empresas quiebran. 
El objetivo de esta tesis es determinar de qué manera influye la contabilidad de 
costos en la elaboración de los estados financieros de las empresas 
manufactureras del distrito de independencia del año 2015 
 El tipo de estudio que se aplico fue descriptivo porque mide variables con el fin 
de especificar las propiedades importantes de las empresas manufactureras, 
se vale del muestreo con el fin de extender sus descubrimientos. La población 
en la cual se basó este estudio fueron las empresas manufactureras del distrito 
de independencia, y utilizando la técnica del muestreo probabilístico nos 
permitió determinar de acuerdo a la formula estadística empleada pudimos 
obtener 48 encuestas como muestra la cual nos servirá como herramienta o 
instrumento para poder llegar a los resultados de este estudio. 
Mediante la aplicación de los datos obtenidos se pudo concluir que con la 
implementación de un sistema de contabilidad de costos, la empresa estará en 
la capacidad de aplicar control sobre las actividades relacionadas con el 




información oportuna lo cual conllevo al análisis, registro e interpretación de la 
información financieras, ya que constituye la actividad principal y de apoyo de 
las empresas manufactureras del distrito de independencia del año 2015. 
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This thesis aims to show the influence that has cost accounting in the 
preparation of the financial statements of the manufacturing companies of the 
district's independence from the year 2015; the time that was used for this 
research was 6 months which had to request information from the municipality 
of independence about manufacturing companies that had registered. 
Currently, many companies and institutions in the economic and business 
environment, have the problem of not being able to choose a proper 
classification of costs, that responds to the need for your products or services 
costing reliably, statistically more than 90% of companies that produce more 
than one product on the basis of production or work orders does not have 
accurate information on the costs of production for each product. That you sell 
without knowing the true of every one of their products costs. It sounds 
incredible, but is the stark reality, and for this reason many companies go 
bankrupt. 
The objective of this thesis is to determine how it affects cost accounting in the 
preparation of the financial statements of the manufacturing companies of the 
district's independence from the year 2015. 
The type of study that I apply was descriptive because measured variables to 
specify the important properties of manufacturing companies, it is worth 
sampling in order to spread their findings. The population in which this study 
was based were the manufacturing companies of the District of independence, 
and the probabilistic sampling technique allowed us to determine according to 
the statistical formula employed were able to obtain 48 surveys as a sign which 
will serve as a tool or instrument to reach the results of this study. 
Through the application of the data obtained could be concluded that with the 
implementation of a cost-accounting system, the company will be able to apply 
control on activities related to the production process and shopping, since it did 
not have any timely information which pitting the analysis, registration and 




of the manufacturing companies of the district's independence from the year 
2015. 
KEY words: Accounting of costs, financial statements, product costing, 
order production, financial information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
